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 詳しくは，Ohkitani and Kida（1992）を御覧下さい．
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           マルチフラクタル解析の有限サイズ効果
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とし，α｛がαとα十aαの間をとる区間の個数をW、（7）aαとする．プ→Oの極限を考え，その
ときのフラクタル次元に対応する量
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      1＝R（8。）∂X／∂、。a∫。によりP（∫）を求めることができる．この変換の従う方程式を本来の場の
動力学にもとづいて導く．∫。の空間では8。の空間微分の∫。を止めての条件付き平均，例えば
［ム］。＝、。が評価できるのでP（∫，左）の方程式を閉じることができる．この方法を用いて反応拡
